




















c. 平成 25年–27年 (総額 14,700,000円) 平成 25年度: 5,200,000円
(1.1.3) 基盤研究 (B)分担者
a. 太陽フレア・トリガ機構の解明とその発生予測










c. 平成 24年-26年 平成 25年度: 700,000円
(1.2.2) 若手 (B)
a. Determining the Plasma Parameters of Solar Prominences
b. Andrew Hillier
c. 平成 25年-27年 (総額 2,900,000円) 平成 25年度: 1,300,000円
(1.3) 特別研究員 奨励費







































































平成 25年 10月 1日から平成 26年 9月 30日: 455,000円
(5.5) 国際会議 The Seventh Hinode Science Meeting (Hinode-7)開催補助
国立天文台NAOJシンポジウム経費: 5,000,000円
高山市コンベンション開催支援補助金: 1,510,000円
(岐阜県イベント・コンベンション誘致推進事業費補助金: 700,000円)
(5.4) 天文学振興財団 　国際研究集会参加に対する助成
萩野正興 (Helicity Thinkshop参加のため)
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